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PETITION. TO THE VOTERS 
.,_. 
of the Town or City of. ............................................................................................................... . 
I 
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917: 
NAME 
Norridgewock 
Mrs. Henri~~~a _3r Vlo~ 
Cora A. Smi~ _ 
Mrs. Hattie A. Longle 
Mrs. Hattie A. Pike 
Miss Abbie E. Packa~ 
Miss Florence s. Jewe 
Mrs. Lena M. Meek~ 
Mrs. Ethel B. Jewet 
Mrs. Sar ah A. Fry~ ~ 
Mrs. -ELz zie sawy~z:....--' , 
Mrs. Etta M. Crosb 
Mrs. Gladys Hu · ~ 
Miss Frances Jone~ ~ 
Mrs. Mabelle Ever~/ 
Mrs. Lizzie B. J~ne~ 
Miss Musette ·:11a1~ 
Miss Jennie Hal~ 
Mrs. Edna Emmo;;_;;r 
Mrs. Ida M. IrrianV / ;. 
Mrs. Rose L. Wo~t •JV 
Mrs. Graoe Rogers 
:Mrs. Clara Roge 
Mrs. Eida Worth e~~ 
Mrs. Jessie Roger~ ~ 
Mrs. Lizzie ·~· C dl~ Mrs. Lou Bro 
Mrs. Hattie ill~ ~ 
Mrs. Mahala Mointir~ 
Mrs. Esther W.  
:Mrs. Florence Gib 
:Mrs. Alice Wad~./ 
Myra A. Lombar~ ~ 
Mrs. Flavilla Co~e~ 
Mrs. Jenny Ho~lY 
Mrs. Mary c. Bro · 
Mrs. Ann Wel s~~ · 
Mrs. Lydia Low/ 
Mrs. Nettie a. Geor~ 
Mrs. May L. Normand~ 
Mrs. Addie E. Hi~mto 
Mrs. Lula Williams . 
Mrs. Sadie Lancas 
Mrs. Dora Lovel . 
Mrs. Etta Blaisdel 
Mrs. Susie Dollo~ 
Miss Edna Thompso~ 
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PETITION To'· THE VOTERS 
I 
of the Town or (;ity of.-:-7 __ 
,..,_.--._ __ 
We· the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote··'\ favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917: 
NAME ADDRESS 
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PETITION TO THE VOTERS 
We, the undersigned, women of voting, age, respectfully petition you to 
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We the undersigned, women of v · age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrag the special election on September 10, 1917: 
ADDRESS 
PETITION TO THE VOTERS 
of _the Town or City of ....................... .............................................. .. ........ .. .. ......... .. ............... . 
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917: 
NAME 
NORR I:EJGE VOCK 
~{rs . Fannie 
M:r • Agnes s Greeny · 
~ i a Gladys Spau in 
.Ti ss .Taria • Ca ,... / 
Hrs . 1.7i nn ie urge~s  
rrr s . :rJuella B:unt er 
Y.Trs . Eva A. ~"ebs 
'I '~' r•r · 
-· rs • ~ ;a8 ruyd e .. Cl ar~ __,.-v Mr s . _  
I.Ir s ,/ Jessie • :3 cot / 
T, rs . Floren ce ;rv;z·· . ti~ 
·~ 1 Tf ' J _rs . ~ve p:n ... ln~ / 
~. rs . Susie Lyony _ ~ 
Mr s . Eva FairfielV/ 
~~r s . nn :t.:. Tayl oy / 
, rs . Lina C arpente~ 
r s . Flora G ilmany  
!·.:rs . 'tabl e Bucki ng 
Mr s . Dor e ' • unl e 
1.L·s . _ i zz ie I. Bracke~  
~.1~~ : :~i!a ~b o~17f7:oo ·~ 
r rs . Thel ma . • Gil a 
T.Irs . Helen 3 . es:;-: , / 
J'.Tr s . Xa t ie . • Smi t y-
T.rs . Net t i e Bl a i .sde_JJ----
~.Ir ..:J . ~un i ce Zelle~ 
Hrs • In~ uimb~ __ 
lir s . Car oline • Hil toV 
~: rs . Hary E . ::S.p aula:r· · 
Hrs . · gnes K. ~ icfa e 
nrs . Li l lia f.C. obe 
~.fr s . 1Tellie1Yl~aylo,;r-Y 
I·:~rs . R. oxie • T~ or 
lt ? ~ . ate~ · 
Hrs • . orothy ' A. Taylo;;/ 
Bessie ~ . • Ab ot~~ · 
. trs . Zetella G. Peia 
Mrs . \'! . C. Fl et ch:er..,...... / 
Jrs . Iyrtie Ana ersoy • 
Ars . Li l lia n E . ~atte 
~!r s . :Tabel D. liille 
Hrs . a a 1'? . J r a k: _ ~ 
r~ rs . · ophi e :.' . Ial¥" / 
:.:r s . Jennie • SF?.wyey_ 
.irs • . nn ie e~R.vit~
Hrs . aure 3avzye 
LTrs . ~ ay 'h i te 
Mrs . Lena .7 i t ~m~/ 
rs . Annie Vau~~ ~ 
Hrs . Eoith L . Jon;~ 
ADDRESS 
NORRIDGEVI OCK (c on ) 
Mr s . Lizzi e Watso~ 
~ We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you tp 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1~17: 
~ ..... ,.. .. 
.NAME 
Norridgewock 
Mrs. Dell A. Hilto~· 
Mrs. Lizzie w. But~~ ~ 
Mrs ... Catherine Beker /311A'1< ~ 
Mrs. Harriett M. Blaisde 
Mrs. Susan B. SiiZaul i · 
Mrs. Helen Gr~ves . 
Mrs. Louis~ Star 1 
Mrs. Alice Ha · 
. Mrs. Marion S roi~ 
Mrs. Naomi GroveV .-. 
Irs. Bessie W.~lgo~
Mrs. Ida Ro~ ~~ ~ 
Mrs. Mary Mi tche.:!.)r' 
ADJ?RESS 
Mrs. Earnest Gilma~ 
Miss Phyllis Gilma~ 
Mrs. Josie B. Whiti~ 
Miss Florence w. L;~~ 
Mrs. Delfina~ H · 
Mrs. Eula Boo:Q 
Mrs. Mary H. ilma~  
Mrs. Qphelia Gilma~ · _ 
Mrs. Esther w. Fulle~~ 
Mrs. Susie H. Fulle~ 
Mrs. Florence E. Harrj~ 
Mrs. Ada B. Gile~ 
Mrs. Delia Johnson~ 
Mrs. Gertrude Jone~ 
Mrs. Lillian M. Ayi'l::Jr 
Mrs. Susan Sto'!.c' .. 
Mrs. Georgia Mcint~ire~ 
Mrs. Abbie E. Mitchel  
Mrs. Carrie L. ~~•7 
~.IU-. rtt Jt~/ 
J;.u' "'f .........,_e.., 11.- .. c?:., ~ 
Miss Florence !fobe ,. _/' 
Mrs. Helen P. Stenei;r_ 
Mrs. Frances Gilma~ 
Mrs. Alice K.· FolSC¥Jr 
Miss Dorothy L. F~!;o~ 
Mrs. Abbie c. c1~W 
Miss May C. Clar~ 
Miss Rosette o. Longle~ 
Mrs. Jane R. Whiti~-
Mrs. Lillian W. Hilt~ 
Mrs~ Helen M. Pier~  
Mrs. Lillian Davi~ _ 
Mrs. Jeanett Joh~~ 
Mrs. Vera JoneF 
Mrs. Annie L. Merril~ N~s. Elizf beth D. ~ssell _/ 
Mrs. Addie Jewet~ ~ 
Mrs. Helen Barb~~ 
Mrs. Mary F. Woo~ 
Mrs. Grace B. Smit~~ 
Miss Belle M. RamYa:~ 
Miss Cora M. Bake 
Mrs. Nellie P. C ar~ 
Mrs. Flmrenoe Jewe~ 
Mrs. Georgie ~. Farmo~ 
Miss Etta M. Crosb~ 
Mfs. Caroline Twomb  
Miss Sarah J. Clar~ 
Mrs. Laura Hil to¥ · 
Mrs. Louise N. Hain~/ 
Mrs. Grace M. Whi~~e~ 
Mrs. Nellie Whitn~~ 
Mrs. Hazel Staples · 
Mrs. Ina Perciva 
Miss Lila J. Travis~~· 
Mrs. Elmira c. Freno~ 
Mrs. Carrie B. Robina~ 
/ 
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